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}íúm 190 Sábado, 17 Agosto de de 1935 oO céntimos mi mero 
a ¿roüinfta \ e L e ó n ñ 
¡ A r i •• : t 4í 
¿ 4* i- i '_ j j 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnegro que jos Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
>ste B O L E T I N , d i spondrán que se 
ajé un ejemplar en el sitio de costum-
ire. donde p e r m a n e c e r á hasta el recí-
*) del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
icrvar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenad imente, para su encuadema-
ción, que deberá verincarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos j; or giro postal, 
deben ser anunciados por carta w oficio a la 
Admin i s t r ac ión d' 1 BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero do 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R ! A l 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Ministerio de T r a b a j o , S a n i d a d 
y P r e v i s i ó n 
Decreto disponiendo que, a p a r t i r del 
A r t í c u l o 2.° Con los O d o n t ó l o g o s 
de Asis tencia p ú b l i c a se f o r m a r á u n 
E s c a l a f ó n de a n t i g ü e d a d con ar reglo 
a las siguientes no rmas : 
Cada O d o n t ó l o g o , p o r c o n d u c t o 
día 1.° de Ju l io p r ó x i m o , ' e n t r a r á n \ de sus respectivos Colegios y Conse-
vigor en todas las provinc ias no i j o General de los mismos , lo s o l i c i -
exduidas p o r disposiciones a/ j /eno- | t a r á de la S u b s e c r e t a r í a de S a n i d a d 
res los Reglamentos que se insertau 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
ídictos de Ayuntamien tos . 
En t idades menores 
¿dictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Cédula de emplazamiento. 
Anuncio par t icular . 
Hinisteno de Trabajo, Sanidad 
a c o m p a ñ a n d o : 
1. ° C e r t i f i c a c i ó n de l o r g a n i s m o 
donde presta sus servicios , en la que 
conste l a fecha de t o m a de p o s e s i ó n . 
2. ° Copia ce r t i f i cada del t í t u l o , 
exped ida p o r el Colegio O f i c i a l a que 
pertenezca, y 
3. ° P a r t i d a o c e r t i f i c a c i ó n , en su 
caso, de n a c i m i e n t o . 
A r t í c u l o 3.° A s i m i s m o e n t r a r á n a 
f o r m a r par te de l Cuerpo de O d o n t ó -
logos de Asis tencia p ú b l i c a los p r o -
fesionales O d o n t ó l o g o s que en lo su-
cesivo fuesen designados para el des-
e m p e ñ o de plazas vacantes o de 
nueva c r e a c i ó n cuyos haberes h a y a n 
amento del Cuerpo de Odontólogos 
de Asistenticia pública 
Articulo 1.° Con todos los profe-
^nales O d o n t ó l o g o s que en la fe- ! de ser abonados con cargo a los f o n -
a ^ p r o m u l g a c i ó n de este Regla-! dos de las M a n c o m u n i d a d e s c i tadas 
IOÍQ10 desen:1Peñen plazas de O d ó n - | en el a r t í c u l o 1.° y cuyas plazas l i n -
de 180s,Cuyas asignaciones p r o c e d a n j biesen sido provis tas por o p o s i ó n o 
des^ f0n(ÍOS de las M a n c o m u n i d a - ; concurso de m é r i t o s en f o r m a al ter-
n e M u n i c i p i o s creadas p o r la na para los de cada p r o v i n c i a , 
üluv 6 11 de J u l i o de 1934, se cons- i Las oposic iones y concurso s e r á n 
As¡'e el Cuerpo de O d o n t ó l o g o s de ! anunc i ados en la Gaceta de M a d r i d y 
proJ1^ 13 P ú b l i c a , conse rvando en : Bo/ef/n Of ic ia l de la p r o v i n c i a en 
cióti y Cacla u n o la plaza^ s i t ú a - ; donde haya de proveer la plaza, fi-
| » ^ ¿ r e t r i b u c i ó n que ac tua lmen te j á n d o s e fecha y plazo en que puede 
^ ! sol ic i tarse , a s í c o m o la fecha en que 
se c e l e b r a r á n las opos ic iones o en la 
que se c ie r ra el p lazo, s e g ú n sean 
provis tas po r o p o s i c i ó n o concurso , 
respec t ivamente . 
A r t í c u l o 4.° L o s O d o n t ó l o g o s que 
per tenezcan a este Cuerpo s e r á n c o n -
siderados c o m o f u n c i o n a r i o s t é c n i -
cos a u x i l i a r e s del Es tado y t e n d r á n 
las ob l igac iones siguientes: 
A ) As is tenc ia o d o n t o l ó g i c a gra-
t u i t a a las f a m i l i a s i n c l u i d a s en las 
l istas de Benef icencia . 
B ) R e c o n o c i m i e n t o o d o n t o l ó g i c o 
p r e v i o de los n i ñ o s que h a y a n de 
ingresar en las Escuelas p ú b l i c a s . 
C) C o r r e c c i ó n de defectos denta -
r io s en los n i ñ o s de edades escolares 
y preescolares c o m p r e n d i d o s en e l 
apa r t ado A ) . 
D ) A u x i l i o a la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Jus t i c ia c o m o per i tos especialis-
tas y asistencia a los les ionados que 
le sean encomendados p o r la A u t o -
r i d a d j u d i c i a l . Si se t ra ta de vecinos 
pudientes , el O d o n t ó l o g o t e n d r á de-
recho a p e r c i b i r d i r ec t amen te de l 
les ionado o sus f ami l i a r e s los h o n o -
ra r io s correspondientes . 
A r t i c u l o 5.° L o s servicios o d o n t o -
l ó g i c o s de Asis tenc ia p ú b l i c a se pres-
t a r á n en la consu l t a a las horas que 
se establezcan y en el l oca l adecua-
do; s ó l o s e r á d o m i c i l i a r i a para aque-
l los enfermos que, a j u i c i o del O d o n -
t ó l o g o , no puedan c o n c u r r i r a la 
consu l t a , q u e d a n d o a c r i t e r i o de l 
profes iona l el n ú m e r o de vis i tas que 
deba efectuar en estos casos. 
A r t í c u l o 6.° Las opos ic iones de 
ingresos en el Cuerpo de Asis tenc ia 
p ú b l i c a c o m p r e n d e r á n las mate r ias 
p rop i a s d e 1 se rv ic io o d o n t o l ó g i c o 
que se ha de rea l izar , m á s las de le -
g i s l a c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n y e s t a d í s -
t ica san i t a r i a , c o n a r reg lo a u n p r o -
g r a m a que s e r á redac tado p o r l a 
S u b s e c r e t a r í a de San idad , y se efec-
t u a r á n ante u n T r i b u n a l p r e s i d i d o 
p o r el Inspec to r p r o v i n c i a l de San i -
dad o San i t a r io del Cuerpo N a c i o n a l 
en q u i e n a q u é l delegue, y cua t ro V o -
cales O d o n t ó l o g o s , dos designados 
por el Colegio O f i c i a l de O d o n t ó l o -
gos de la r e g i ó n en que haya de 
proveerse la plaza y los otros dos del 
Cuerpo de Asis tencia p ú b l i c a , desig-
nados por la S u b s e c r e t a r í a de San i -
dad . A c t u a r á de Secretario el V o c a l 
de m e n o r edad. 
Este m i s m o t r i b u n a l c o n o c e r á de 
los m é r i t o s de los sol ic i tantes c u a n -
do la p r o v i s i ó n de la plaza o plazas 
haya ele efectuarse por concurso . 
A r t í c u l o 7.° L o s n o m b r a m i e n t o s 
de los O d o n t ó l o g o s de Asis tencia p ú -
b l i c a s e r á n efectuados p o r l a Subse-
c r e t a r í a de San idad . 
A r t í c u l o 8.° Para c u a n t o no e s t é 
especificado en este Reg lamento re-
g i r á n los preceptos, en cuan to sea 
pos ib le , del de M é d i c o s de Asis ten-
cia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a . 
Reglamento de Inspectores municipales 
Veterinarios 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Objeto de este Reglamento 
A r t í c u l o 1.° Este Reg lamento , de-
r i v a d o de lo que d e t e r m i n a el a r t í c u -
l o 2.° de la L e y de 27 de N o v i e m b r e 
de 1934 (Gaceta de l 28 de D i c i e m b r e ) , 
t iene por objeto d e t e r m i n a r las f u n -
ciones, deberes y derechos de los 
Inspectores m u n i c i p a l e s ve te r inar ios ; 
f i j a r el n ú m e r o de los que debe ha-
ber en cada M u n i c i p i o , s e g ú n el cen-
so de p o b l a c i ó n , e s t a d í s t i c a ganade-
ra y d e m á s c i r cuns tanc ias que pue-
d a n i n f l u i r en la p r e s t a c i ó n de l ser-
v i c i o para que és t e quede deb ida -
mente a t end ido , y t razar las n o r m a s 
a que h a b r á de sujetarse la p r o v i s i ó n 
y d e s e m p e ñ o de las Inspecciones 
m u n i c i p a l e s ve te r ina r i a s , s e ñ a l a n d o 
a l a vez las sanciones en que pue-
d a n i n c u r r i r los Inspectores p o r fa l -
tas en el e jerc ic io de su cargo. 
C A P I T U L O I I 
De los Inspectores y sus faciones.—! 
F o r m a c i ó n del Cuerpo 
A r t í c u l o 2.° T o d o s los A y u n t a ! 
m ien tos o M a n c o m u n i d a d e s de los \ 
m i s m o s t e n d r á n , o b l i g a t o r i a m e n t e , i 
asegurados sus servic ios ve te r ina - j 
r i o s c o n el n ú m e r o delnspectores m u - 1 
n ic ipa les que les co r responda , cuyos I 
sueldos se c o n s i g n a r á n en Presu-
puestos, anua lmen te , en c u a n t í a no 
i n f e r i o r a lo que establezca la legis-
l a c i ó n vigente en la ma te r i a . 
E l n o m b r a m i e n t o de los Inspecto-
res c o r r e s p o n d e r á a los A y u n t a -
mien tos o Juntas de M a n c o m u n i d a d , 
con s u j e c i ó n a las n o r m a s que en 
este Reg lamento se d e t e r m i n a n . 
A r t í c u l o 3.° Para la deb ida or-
g a n i z a c i ó n de servic ios m u n i c i p a l e s 
de Ve te r i na r i a , los M u n i c i p i o s po-
d r á n m a n c o m u n a r s e , f o r m a n d o 
Agrupac iones que d e b e r á n ser de 
2 000 habi tantes , c o m o t i p o . L o s 
A y u n t a m i e n t o s c o n censo i n f e r i o r a 
2.000 habi tan tes que q u i e r a n soste-
ner este se rv ic io con recursos p r o -
p ios a b o n a r á n a l Inspec tor ve te r i -
n a r i o , c u a n d o menos, la c a n t i d a d 
m í n i m a que se s e ñ a l e a las A g r u p a -
ciones o M u n i c i p i o s de 2.000 h a b i -
tantes . 
L a M a n c o m u n i d a d d e A y u n t a -
mien tos que exceda del n ú m e r o de 
hab i t an tes s e ñ a l a d o a u m e n t a r á la 
c o n s i g n a c i ó n para el s e rv ic io m u n i -
pa l v e t e r i n a r i o p r o p o r c i o n a l m e n t e a 
la dens idad pecuar ia y a l n ú m e r o de 
hab i tan tes super io r a la p o b l a c i ó n 
t i p o , y c o n f o r m e a la escala que se 
establece en el a r t í c u l o 31 de este 
Reglamento . 
A r t í c u l o 4.° . Con todos los Vete-
r i n a r i o s qne en la fecha de la p u b l i -
c a c i ó n de este Reg lamento h a y a n 
d e s e m p e ñ a d o o d e s e m p e ñ e n en p r o -
p i edad cargo de V e t e r i n a r i o t i t u l a r , 
Inspec to r de carnes. Inspec to r de h i -
giene y S a n i d a d Pecuar ia o de Ins-
pector m u n i c i p a l v e t e r i n a r i o , que-
d a r á c o n s t i t u i d o el Cuerpo de Ins-
pectores m u n i c i p a l e s ve te r ina r ios , 
en cuyo E s c a l a f ó n figurarán en el 
l u g a r que les co r r e sponda con arre-
g lo a l n ú m e r o de a ñ o s , meses y d í a s 
de servic ios efectivos en p r o p i e d a d 
que hub iesen prestado a los M u n i -
c ip ios . 
A r t í c u l o 5.° L o s Ve t e r i na r i o s per-
tenecientes a este Cuerpo s e r á n fun -
c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s , desde el p u n -
to de vis ta a d m i n i s t r a t i v o , y en 
par te i á c n i c a d e p e n d e r á n del Mi * 
t e r io de A g r i c u l t u r a , po r el i n t é i m 
d i o de la D i r e c c i ó n general de Ga' 
n a d e r í a y p o r c o n d u c t o de sus Je' 
fes p r o v i n c i a l e s . 
E n la f u n c i ó n h i g i é n i c o s a n i t a r i a 
que c o n r e l a c i ó n a la prof i lax is hu 
m a n a e s t á encomenda a estos fun 
c iona r ios , c o m o es la de inspeccio-
nes b r o m a t o l ó g i c a s y zoonosis trans-
m i s i b l e al h o m b r e , se a j u s t a r á n a 
I a s d isposic iones e instrucciones 
emanadas de M i n i s t e r i o de Trabajo 
S a n i d a d y P r e v i s i ó n , con ca rác te r 
general o p a r t i c u l a r , por conduelo 
de sus f u n c i o n a r i o s provincia les . 
Esto? f u n c i o n a r i o s t e n d r á n las si-
guientes ob l igac iones : 
1. a L a D i r e c c i ó n de l Matadero 
m u n i c i p a l y el d e s e m p e ñ o en él de 
los servic ios sani tar ios , con sujeción 
a las d i^posic ioues del Reglamento 
general de Mataderos y del especial 
del de su D i r e c c i ó n . 
2. a Real izar el servic io de inspec-
c i ó n san i ta r ia de reses de cerda, en 
los casos en que el Ayuntamiento 
au to r i ce el sacr i f ic io domic i l i a r io 
para el c o n s u m o f a m i l i a r , conforme 
a l a l e g i s l a c i ó n vigente y normas 
que en lo sucesivo se d ic ten . 
3. a I n specc iona r las condiciones 
que deben r e u n i r las ca rn ice r í a s , 
t r i p e r í a s , c a s q u e r í a s , p e s c a d e r í a s , et-
c é t e r a , y la c a l i d a d y sa lubr idad de 
los p r o d u c t o s que se expendan en es-
tos es tablecimientos , a s í como los 
mercados y puestos callejeros, fijos 
o ambulan tes ; ver i f icar , asimismo, 
la i n s p e c c i ó n h i g i é n i c a de los ani-
males c o m p r e n d i d o s en el grupo de 
aves y caza, y expedir los certifica-
d o í que para la venta y c i r cu lac ión 
de todos estos productos establezca 
la l e g i s l a c i ó n vigente. 
4. a L a v i g i l a n c i a h i g i é n i c a del su-
m i n i s t r o de k c h e en las poblaciones, 
c u i d a n d o de que, p roduc ida en bue-
nas cond ic iones sanitarias y con 
g a r a n t í a h i g i é n i c a de los elementos 
de t ransportes , se obtenga, en^a J 
conserve y expenda sana y Pur ^ 
c o n s u m i d o r , rea l izando a este 
i n s p e c c i ó n de las v a q u e r í a s y a H 
chos. recogiendo las muestras q ^ ^ ^ 
precisen y p r ac t i cando los ^ 
necesarios, de acuerdo con ^ 
estableca la r e g l a m e n t a c i ó n 4 
d i c t e para este servic io , u lor i -
5. a I n f o r m a r a las d e m a s ^ ^ . , 
dades sani tar ias locales 
ción V desar ro l lo de zonosis t r a n s m i -
sibl?5 a^  h o m ^ r e ' y c o l a b o r a r con 
aquélla5 en la i m p l a t a c i ó n y ejecu-
ción de cuantas med idas t i e n d a n a 
eYitar su p r o p a g a c i ó n . 
g» D e s e m p e ñ a r los servic ios de 
tjgifne y san idad pecuar ias que el 
jdente Reglamento de Ep izoo t i a s 
enC0!nienda a los Inspectores ve te r i -
narios 
7 a C u m n l í r el se rv ic io s an i t a r io 
tóbtécnico de su compe tenc ia en las 
paradas sementales, en a r m o n í a con 
las normas que en el Reg lamento co-
correspondiente se establecen. 
tS 3 Efectuar los r e c o n o c i m i e n t o s 
v trabajos re la t ivos a l regis t ro pe-
cuario que se de ta l l an en el Regla-
(flento de este se rv ic io , y extender y 
visar las g u í a s a que se refieren las 
bases 8.a y 9.a del apa r t ado A ) , cuar-
to Negociado, de la S e c c i ó n 2.a del 
Decreto de 7 de D i c i e m b r e de 1931. 
9. a Colaborar en todos los t r aba -
jos del servicio de i n f o r m a c i ó n co-
mercial pecuar ia a que se f e ñ e r e la 
base 5.a del r p a r t a d o D ) del Negoc ia -
do y Secc ión antes ci tados, y efec-
tuar todos los servic ios r e la t ivos a l 
reconocimiento de ganados de l i d i a 
en las local idades de su j u r i s d i c c i ó n 
donde no existan Subdelegados o no 
hubiera suficiente n ú m e r o de é s t o s . 
10. F o r m a r par te de las Juntas 
locales y p rov inc i a l e s de F o m e n t o 
pecuario, con ar reglo a lo que esta-
blecen las bases 10 y 11 de la Sec-
ción 4.a del refer ido Decre to . 
11. Realizar los t rabajos e s t a d í s -
ticos o i n fo rma t ivos que p o r la D i -
lección general de G a n a d e r í a se les 
encomiende, y c o n t r i b u i r a la l a b o r 
divulgadora que cor responde a la 
Sección de L a b o r Socia l , en los t é r -
minos que estaclece el p á r r a f o B ) 
(1e la base 2.a, apa r t ado A ) , S e c c i ó n 
I a del tantas veces c i t ado Decreto de 
' de d ic iembre 1931. 
La d i s t r i b u c i ó n de serv ic ios de ca-
[acter m u n i c i p a l y h o r a de efectuar-
os serán s e ñ a l a d o s p o r la A l c a l d í a , 
acuerdo con la I n s p e c c i ó n p r o -
uncial. 
rliculo 6.° Para ingresar en lo 
^ - ü n ^ 0 e^  ^ue rP0 (^ e InsPectores 
'ClPaíes ve te r ina r ios s e r á p r ec i -
eipr»! 
^n i t u n c u r s i l l o de p r á c t i c a s 
am p1^5' h igiene b r o r a a t o l ó g i c a y 
njCoJación de c o n o c i m i e n t o s z o o t é c -
PubiyrCu^0 p r o g r a m a se r e d a c t a r á v 
ara p rev iamente . 
Est 
0s Cursillos se l l e v a r á n a cabo 
s i m u l t á n e a m e n t e en el I n s t i t u t o de 
B i o l o g í a a n i m a l , Ma tade ro m u n i c i -
pal de M a d r i d y E s t a c i ó n Pecuar ia 
Cen t ra l , cuyos Di rec tores , t en i endo 
en cuenta las conceptuac iones que 
acerca del r e l a t ivo a p r o v e c h a m i e n t o 
de los t é c n i c o s encargados de las en-
s e ñ a n z a s , e x t e n d e r á n los co r re spon-
dientes cer t i f icados de asistencia y 
f o r m a l i z a r á n la l ista de curs i l l i s t as , 
o rdenados s e g ú n su a p r o v e c b a m i e n -
to, para su c o l o c a c i ó n , po r ese o r d e n , 
en el E s c a l a f ó n del Cue rpo de I n s -
pectores m u n i c i p a l e s . 
E n caso de insuf ic ien te capaci ta -
c i ó n o mani f ies to d e s i n t e r é s p o r las 
e n s e ñ a n z a s , los cu r s i l l i s t a s p o d r á n 
ser e x c l u i d o s de la expresada l i s ta y 
h a b r á n de repet i r el curso pa ra i n -
gresar en el Cuerpo de Inspectores 
m u n i c i p a l e s ve t e r ina r io s cuantas ve-
ces sean precisas. 
A r t í c u l o 7.° Por la S e c c i ó n co-
r respondien te del M i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a se p u b l i c a r á , en el p lazo de 
dos meses, el E s c a l a f ó n de a n t i g ü e -
dad de los Inspectores m u n i c i p a l e s 
ve t e r ina r io s a que se refieren los ar-
t í c u l o s anter iores . 
D u r a n t e el p e r í o d o de t i e m p o se-
ñ a l a d o p o d r á n i n sc r i b i r s e en el Es-
c a l a f ó n de a n t i g ü e d a d todos los Ins -
pectores m u n i c i p a l e s que n o l o h u -
b i e r e n hecho, v e r i f i c á n d o s e su ins -
c r i p c i ó n c o n el n ú m e r o co r re spon-
d ien te a sus a ñ o s de servic ios efect i-
v o s e n p r o p i e d a d . T r a n s c u r r i d o 
d i c h o p lazo s e r á n i n c l u i d o s con el 
n ú m e r o cor respond ien te a la fecha 
en que so l i c i t en su i n c l u s i ó n . 
E l c i t ado E s c a l a f ó n s e r á rec t i f i ca -
do cada dos a ñ o s , y no g a n a r á n 
puesto en el m i s m o los Inspectores 
que l l e v a n m á s de dos a ñ o s s i n des-
e m p e ñ a r plazas en p r o p i e d a d , los 
que c o n t i n u a r á n c o n el m i s m o n ú -
m e r o m i e n t r a s pe rmanezcan en l a 
expresada s i t u a c i ó n . 
A r t í c u l o 8.° L a s i t u a c i ó n de a c t i -
vo en el Cuerpo de Inspectores m u -
n ic ipa les ve te r ina r ios se a c r e c i t a r á 
c o n la cor respondien te c e r t i f i c a c i ó n 
de A y u n t a m i e n t o o J u n t a de M a n c o -
m u n i d a d en que conste que el i n t e -
resado se encuent ra d e s e m p e ñ a n d o 
plaza en p rop i edad . Caso de no acre-
di tarse este ex t remo se h a r á cons tar 
en la fecha co r re spond ien te que el 
Inspec tor se h a l l a en la s i t u a c i ó n de 
excedente. 
A r t í c u l o 9.° N o se p o d r á desem-
p e ñ a r en p r o p i e d a d m á s de u n a p l a -
za de Inspec tor m u n i c i p a l ve te r ina -
r i o , s iendo o b l i g a t o r i a l a res idenc ia 
en el M u n i c i p i o o c a p i t a l i d a d de la 
M a n c o m u n i d a d d e la I n s p e c c i ó n 
q u e se e m p e ñ e . 
C A P I T U L O I I I 
P r o v i s i ó n de vacantes .—Nombramien-
tos.—Licen cias 
A r t í c u l o 10. Todas las plazas de 
Inspectores m u n i c i p a l e s ve t e r ina r io s 
i n c l u i d a s en la c l a s i f i c a c i ó n de par-
t idos que pa ra cada p r o v i n c i a se 
apruebe y p u b l i q u e en la Gaceta de 
M a d r i d , a s í c o m o las que resul ten en 
v i r t u d de rec t i f icac iones de esta d a — 
s i f i c a c i ó n que, c o n a r reg lo a d i spo-
siciones vigentes, t u v i e r e n lugar , se-
r á n d e s e m p e ñ a d a s p o r V e t e r i n a r i o s 
pertenecientes a l Cuerpo de Inspec-
tores m u n i c i p a l e s ve t e r ina r ios . 
A r t i c u l o 11. L a p r o v i s i ó n en p r o -
p i e d a d de las plazas de Inspectores 
m u n i c i p a l e s ve t e r ina r ios se h a r á p o r 
concurso u o p o s i c i ó n , de acuerdo 
c o n l o que d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 
247 del Es ta tu to m u n i c i p a l y 94 de l 
Reglamento de E m p l e a d o s m u n i c i -
pales y base 13, S e c c i ó n I V del De-
creto de 7 de D i c i e m b r e de 1931, 
quedando p r o h i b i d a s en abso lu to 
las pe rmutas entre estos f u n c i o n a -
r ios . 
E n el p lazo de diez d í a s , a p a r t i r 
de l en que o c u r r a la vacante , el A l -
ca lde o Pres idente de la J u n t a de 
M a n c o m u n i d a d d a r á c u e n t a de 
a q u é l l a a la C o r p o r a c i ó n cor respon-
diente , l a que a c o r d a r á la dec lara-
c i ó n de la vacan te de la plaza para 
su p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d p o r con -
curso u o p o s i c i ó n , de acuerdo c o n lo 
que se d e t e r m i n a en este a r t í c u l o . 
| I g u a l m e n t e a c o r d a r á su p r o v i s i ó n 
i n t e r i n a y e x t e n d e r á el n o m b r a m i e n -
: to , p r ev io asesoramiento de la Aso-
\ c i a c i ó n e i n f o r m e de los Inspectores 
I p r o v i n c i a l e s . 
i T r a n s c u r r i d o el p lazo s e ñ a l a d o en 
• el p á r r a f o an t e r io r , s i n declararse 
i . • 
por e l A y u n t a m i e n t o 1 a vacante 
n i promoveerse el co r re spond ien te 
; a n u n c i o , lo h a r á de o f i c io el Inspec-
• t o r p r o v i n c i a l v e t e r i n a r i o , c o n suje-
c i ó n a las n o r m a s establecidas por 
este Reg lamento . 
; L o s n o m b r a d o s c o n c a r á c t e r i n t e -
: r i ñ o c e s a r á n a l t o m a r p o s e s i ó n el 
1 n o m b r a d o en p r o p i e d a d . L a i n t e r i -
1 n i d a d no p o d r á exceder de seis me-
ses y no c o n s t i t u i r á derecho a l g u n o 
a favor de los que la h u b i e r a n des-
e m p e ñ a d o respecto de la p r o v i s i ó n raleza y fecha de n a c i m i e n t o ) , fecha 
de plazas en p r o p i e d a d . 
A r t í c u l o 12. Dec la rada la vacante 
de una plaza de Inspec tor m u n i c i -
pa l ve t e r ina r io , el Presidente de la 
C o r p o r a c i ó n interesada e n v i a r á a la 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a 
c e r t i f i c a c i ó n del acue rdo j u n t a m e n t e 
c o n el a n u n c i o cor respond ien te , p o r 
d u p l i c a d o , cons ignando en él : los 
M u n i c i p i o s que in t eg ren los p a r t i d o s 
y la c a p i t a l i d a d del m i s m o , la causa 
de la vacante, f o rma de p r o v i s i ó n , 
censo de p o b l a c i ó n , d o t a c i ó n de la 
plaza, censo ganadero, e x t e n s i ó n su-
pe r f i c i a l de l p a r t i d o , los servicios de 
de mercados o puestos y otros se rv i -
cios pecuarios o funciones sani ta r i&s 
que se asignen al f u n c i o n a r i o . 
E! a n u n c i o s e r á revisado p o r la 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a , l a 
que, de no ajustarse a los preceptos 
reg lamenta r ios , p r o c e d e r á a su de-
v o l u c i ó n a la C o r p o r a c i ó n interesa-
da para la o p o r t u n a r e c t i f i c a c i ó n , y 
una vez con fo rme el a n u n c i o c o n las 
d isposic iones legales, el In spec to r 
p r o v i n c i a l lo e l e v a r á , con su firma, 
a la S e c c i ó n cor respondien te del M i -
n i s t o r i o de A g r i c u l t u r a , para su p u -
b l i c a c i ó n , si procede, en l a Gaceta; 
c o m e n z a n d o a Contarse el p lazo de 
convoca to r i a , ya se t ra te de opos i -
c i ó n o concurso , desde la fecha s i -
guiente a la de su p u b l i c a c i ó n en el 
c i t ado p e r i ó d i c o o f i c i a l , q u e d a n d o 
p r o h i b i d o todo a n u n c i o con an t e r io -
r i d a d a la fecha en que aparezca 
a q u é l . 
A r t í c u l o 13. Las ins tancias s o l i c i -
t a n d o t o m a r par te en los concursos 
u oposic iones a Inspectores m u n i c i -
pales ve te r inar ios , se d i r i g i r á n en el 
p lazo de t r e in t a d í a s , para las plazas 
de la P e n í n s u l a , y de cuarenta y 
c i n c o cuando se t ra te de plazas que 
r a d i q u e n en las Islas Cananas o 
Baleares, a la I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l 
V e t e r i n a r i a a que pe r t enezca ' l a ca-
p i t a l i d a d del p a r t i d o , en papel de la 
2.° V e t e r i n a r i o s higienis tas de 
s ingreso y s i t u a c i ó n (en ac t ivo o ñ a s chac ineras y mataderos i n A ^ 
a c é d e n t e ) en el Cuerpo m u n i c i p a l t r í a l e s de m á s de 5.000 reses ann ^ 
de 
ex 
de Ve te r ina r ios , f o r m a de ingreso en 
el m i s m o , n ú m e r o en el E s c a l a f ó n y 
todos los conceptos que en este Re-
g l a m e n t o se reconocen c o m o m é r i -
tos, c o n la p u n t u a c i ó n que a cada 
u n o cor responde y con e x p r e s i ó n de 
la p u n t u a l i z a c i ó n to ta l . 
L a c o n s i g n a c i ó n de m é r i t o s en la 
ficha cor respondien te se h a r á a so l i -
c i t u d del in teresado c o n e x h i b i c i ó n 
de documen tos (o r ig ina les o tes t imo-
nios notar ia les ) ac red i t a t ivos de las 
c i r cuns tanc ias cuya a p r e c i a c i ó n se 
sol ic i te , documen tos que se a r c h i -
v a r á n en la S e c c i ó n cor respondien te . 
A r t í c u l o 15. A los efectos del pre-
sente Reglamento , s e r á n cons idera-
dos c o m o m é r i t o s los siguientes: 
A) Estudios Limuersitarios 
1. ° P r e m i o e x t r a o r d i n a r i o en el 
g rado del D o c t o r en V e t e r i n a r i a y 
Zoo tecn ia , c i nco puntos . 
2. ° P r e m i o e x t r a o r d i n a r i o en el 
grado de L i c e n c i a d o en V e t e r i n a r i a 
y Zoo tecn ia , cua t ro puntos . 
3. ° Sobresal iente en el g rado de 
Doc to r , cua t ro puntos . 
4. ° Sobresaliente en el g rado de 
L i c e n c i a d o en la r e v á l i d a de V e t e r i -
n a r i o , tres pun tos . 
5 o Grado de D o c t o r en V e t e r i n a -
r i a y Zootecn ia , tres puntos , 
6.° A l u m n o agregado p o r opos i -
c i ó n , de F a c u l t a d o Escuela de Ve-
t e r i n a r i a , dos puntos . 
anuales 
diez puntos . ^ 
3. ° D e s e m p e ñ a r o haber d p ^ ~ j . . . ^ c n i -
penado p o r o p o s i c i ó n cargos ofic' 
les, p r o v i n c i u l e s o munic ipa les cin~ 
co puntos . 
4. ° Subdelegado de Veterinario 
p o r o p o s i c i ó n , dos puntos . 
D) Servicios en propiedad de Veterina. 
r i o t i t u l a r . Inspector de carnes, de Ins-
pector de San idad pecuaria o de //,s, 
pector m u n i c i p a l Veterinario 
1, ° P r i m e r q u i n q u e n i o , seis pun-
tos. 
2, ° Cada a ñ o que exceda del p r i -
m e r q u i n q u e n i o , u n p u n t o . 
E n n i n g ú n caso se c o m p u t a r á n 
m á s de tres q u i n q u e n i o s . 
E ) Servicios extraordinarios 
1.° Comis iones de c a r á c t e r sani-
t a r i o z o o t é c n i c o concedidas por el 
Estado, c i n c o puntos . 
F ) Publicaciones 
1.° O r i g i n a l e s de m é r i t o recono-
c i d o a estos efectos por la Dirección 
general de G a n a d e r í a a Industrias 
pecuarias , p r e v i o i n f o r m e favorable 
e m i t i d o por escri to por la Comis ión 
pe rmanen te del Consejo Superior 
Pecuar io , pub l i cadas en forma de 
l i b r o s en folletos, cada una, cinco 
puntos . 
G) Recompensas 
1.° P r e m i o s p o r servicios o tra-
bajos de c a r á c t e r sani ta r io o zootéc-
7. ° M a t r í c u l a s de h o n o r , c a d a ^ n ic0) a d | u d i c a d o s en certamen pú-
una, u n p u n t o , | blico? cada un05 dos puntos. 
8. ° Sobresaliente en car rera , cada , exciUyen de p u n t u a c i ó n las 
u n o , m e d i o pun to . i opos ic iones y concursos que hayan 
B ) Estudios post-universitarios I s e n i d o de fundamen to para el m-
1. ° A p r o b a c i ó n d e c u r s o s de es-' greso o para obtener plazas de Ins-
p e c i a l i z a c i ó n san i ta r ia o z o o t é c n i c a , pectores mun ic ipa l e s . ) . . 
o rganizados y desar ro l lados por Cen- \ A r t í c u l o 1(). Antes de f n l i n C I * 
t ros del Estado, cua t ro puntos . | la cor respondien te o p o s i c i ó n o coi^ 
2. ° A p r o b a c i ó n de cursos de espe-' cursos para proveer en propi ^ 
c i a l i z a c i ó n san i ta r ia o z o o t é c n i c a , ! plazas de Inspectores m u n i c i P ' ^ 
clase cor respondiente , a c o m p a ñ a n - 1 organizados y desar ro l lados por Sec-. Ve te r ina r io s en A y u n t a n n e n ^ 
Ve te r ina r i a s d e Ins t i tu tos tengan asignadas m á s de una, 
na Corp 
escal£ 
dad y j u s t i f i c a c i ó n de cuantos ext re- puntos . a n u n c i á n d o s e en la GaC^a y ^ 0 a \ 
mos se aleguen. C) Gargos oficiales c o m o consecuencia quede 
A r t í c u l o 14. La f icha de m é r i t o s 1.° Pertenecer o haber p e r t e n e c í - s in c u b r i r . . ones (lue 
s e r á ex tendida por la S e c c i ó n corres- do, p o r o p o s i c i ó n o concurso-opos i - I gua lmen te las ^orPoraCs,ente dis-
pond ien t e del M i n i s t e r i o de A g r i c u l - c i ó n , a Cuerpos u o rgan i smos de l con a n t e r i o r i d a d a la Pre' ladü sus 
tu ra , a p e t i c i ó n de los interesados, y Es tado y a l de Ve te r ina r io s h ig ien i s - p o s i c i ó n tengan r.e^ ain^gIJtCD con 
c o m p r e n d e r á los siguientes datos: tas de Estaciones sani tar ias , veinte servic ios ve te r inar ios > oS ¡egal-
filiación ( n o m b r e s y ape l l idos , n a t u - puntos . 
i 
do a ia m i s m a la ficha de m é r i t o s y clones YLHCI m u í i u c mau uLua i ^ L L ^ a n ^^,- .^^—— o rac ión 
ta d o c u m e n t a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a p r o v i n c i a l e s de Hig iene u otros Cen- r i f i c a r á por l a p rop ia ^ P ^ ^ 
para i d e n l i f i c a c i ó n de la pe r sona l i - t ros of ic ia les de la p r o v i n c i a , dos la cor respondien te co r r ida 
luede al 
Inspectores supernuniera i 
' 
^ ^ n o i n b r a d o s p o r i g u a l proce-
^ ' nto (Iue e^  empleado en los 
", ^^j-g,cientos e lect ivos , designa-
n0 au tomát i iCamen*e ' p o r el o r d e n 
510 ' corresponda, para o c u p a r en 
p iedad la plaza o plazas va-
^ tes a los i"eferidos supe rnun ie r a -
^ hasta su e x t i n c i ó n , 
j * je ta tura de servic ios en p o b l a -
"ón en q116 exisla m á s de u n Ins-
C, Hor m u n i c i p a l V e t e r i n a r i o s e r á 
vista por o p o s i c i ó n o por conenr -
J^pos i c ión entre los Inspectores 
del mismo M u n i c i p i o . 
\ r t ícu lo 17. L a r e s o l u c i ó n del 
concurso se h a r á p o r la p r o p i a Cor-
oración o M a n c o m u n i d a d interesa-
d'i con su jec ión a las n o r m a s esta-
blecidas por este Reglamento , y c o n -
tra el acuerdo del A y u n t a m i e n t o 
cabrá recurso de alzada ante el M i -
nistro de A g r i c u l t u r a , c u y o f a l l ó s e 
hará efectivo, es tableciendo la Cor-
poración el acuerdo que est ime empor-
io 18. L a a d j u d i c a c i ó n de 
la plaza se h a r á a f avor de l a s p i r a n -
te que acredite m á s a l ta p u n t u a c i ó n , 
según la ficha de m é r i t o s co r r e spon-
diente. 
Artículo 19. U n a vez aco rdada 
por la C o r p o r a c i ó n in teresada la ad -
judicación de la plaza, se p r o c e d e r á 
por aquélla a la o p o r t u n a n o t i f i c a -
ción al aspirante des ignado, en el 
plazo de diez d í a s , c o m u n i c á n d o s e 
igualmente el resul tado, a s í c o m o su 
fundamento, a los d e m á s c o n c u r -
santes, pudiendo é s t o s , si no h a l l a -
sen conforme el fa l lo , e levar recurso 
Calzada ante el M i n i s t e r i o de A g r i -
^Itura en el plazo de q u i n c e d í a s . 
Articulo 20. S e r á n provis tas p o r 
l i c i ó n las plazas de Inspectores 
^Unicipales ve te r inar ios c u a n d o asi 
^acuerde la C o r p o r a c i ó n interesa-
'«empre que el sueldo cons igna-
coJT sea infer ior a 4.001-) pesetas, de 
baSe0nmÍdad COn 10 que establece la 
Crelo (ie la S e c c i ó n cua r t a de l De-
Las 7 de Dic ie rabre de 1931. 
UCaSp¡^0siciones t e n d r á n l uga r en 
(iienje 3 ^e a^ p r o v i n c i a co r r e spon-
^cad S Vacantes' i n c l u y é n d o s e 
^ aea|COnvocataria todas las p l a -
«erobje^ Provincia ^ h a y a n de 
*>tta 01° P 0 s i c i ó n y c o n c e d i e n -
d o d j ^ 0 de t re in ta a cuaren ta y 
0S: ^ g ú n se t ra te de la Pe-
a l a n , . as Baleares y Canar ias , 
V n ¿ t e s e t l t a c i ó n de ins tanc ias y 
0s Conip lementar ios . 
P o d r á n ser i g u a l m e n t e p rov is tas 
; por o p o s i c i ó n las plazas c u y o suel -
i do sea i n f e r i o r a io que queda s e ñ a -
j l ado , s i empre que se t ra te de plazas 
I de en t rada , t en iendo el M u n i c i p i o 
| o rgan i zado E s c a l a f ó n p r o p i o , c o n 
ascensos a u t o m á t i c o s de los Inspec-
tores V e t e r i n a r i o s . 
A r t í c u l o 21. Los T r i b u n a l e s pa ra 
j u z g a r las oposic iones e s t a r á n cons-
t i t u i d o s en la s iguiente f o r m a : 
E l Presidente s e r á u n V e t e r i n a r i o 
des ignado l i b r emen te por la D i r e c -
c i ó n general de G a n a d e r í a y figura-
r á n c o m o Vocales natos el Inspec to r 
p r o v i n c i a l V e t e r i n a r i o de la p r o v i n -
cia respectiva y u n t é c n i c o en l a 
ma te r i a de los pertenecientes a l M i -
n i s te r io de T r a b a j o , San idad y Pre-
v i s i ó n , designado por l a D i r e c c i ó n 
general de San idad , c o m p l e t á n d o s e 
el n ú m e r o de los Vocales con tres 
inspectores m u n i c i p a l e s V e t e r i n a -
r ios , con e je rc ic io en p r o p i e d a d en 
la p r o v i n c i a , elegidos: dos p o r e l 
A y u n t a m i e n t o y u n o p o r la Asoc i a -
c i ó n p r o v i n c i a l de Ve t e r i na r i o s . L o s 
Inspectores m u n i c i p a l e s designados 
para f o r m a r par te de u n T r i b u n a l 
no p o d r á n serlo nuevamen te d e n t r o 
del m i s m o a ñ o . 
. E n igua l f o r m a t e n d r á n lugar l a 
d e s i g n a c i ó n y n o m b r a m i e n t o de los 
suplentes respect ivos. 
E n el caso de ser n o m b r a d o Pres i -
dente del T r i b u n a l el Inspec to r p r o -
v i n c i a l V e t e r i n a r i o le s u s t i t u i r á en 
el cargo de V o c a l o t ro des ignado p o r 
la A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a . 
A r t í c u l o 22. Las oposic iones t en -
d r á n l uga r cua t ro veces a l a ñ o , en 
meses de Marzo , J u n i o , Sep t iembre 
y D i c i e m b r e y el a n u n c i o para p r o -
veer las plazas por o p o s i c i ó n se p u -
b l i c a r á en la Gaceta de M a d r i d y en 
e l Bo le t ín Ofic ia l de la p r o v i n c i a , a s í 
c o m o los cor respondientes T r i b u n a -
les. 
Los aspirantes, de t o m a r parte en 
las oposic iones , a b o n a r á n en m e t á -
l i c o , en la I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l Ve-
t e r i n a r i a , la c a n t i d a d de 30 pesetas 
p o r gastos de las opos ic iones . 
L a p r á c t i c a de los e jerc ic ios t e n -
d r á luga r p r ev i a c o n v o c a t o r i a de los 
oposi tores, que den t ro del p lazo se-
ñ a l a d o , hayan so l i c i t ado t o m a r par -
te en las oposic iones , a c o m p a ñ a n d o 
su i n s t anc i a y la d o c u m e n t a c i ó n co-
r respondien te . L a c o n v o c a t o r i a se 
e f e c t u a r á p o r el T r i b u n a l , m e d i a n t e 
a n u n c i o en el Bo le t í n Of ic ia l de la 
respect iva p r o v i n c i a y en la Gaceta 
de M a d r i d y p o r n o t i f i c a c i ó n perso-
n a l a cada u n o de los so l ic i tantes , 
c o n a n t e l a c i ó n m í n i m a de diez d í a s 
a la fecha en que h a n de da r p r i n c i -
p i o los ejercicios. 
A r t í c u l o 23. Por el M i n i s t r i o de 
A g r i c u l t u r a se p u b l i c a r á en el p lazo 
de dos meses, el Reg lamento y p r o -
g r a m a a que haya de ajustarse, c o n 
c a r á c t e r general , la p r á c t i c a de los 
e jerc ic ios de o p o s i c i ó n . 
A r t í c u l o 24. T e r m i n a d o s los ejer-
c ic ios de o p o s i c i ó n , el T r i b u n a l h a r á 
la propues ta de a d j u d i c a c i ó n de p l a -
zas, c o n ar reglo a las siguientes n o r -
m a s : 
A ) Si se t ra ta de plaza ú n i c a , se 
p r o p o n d r á a l opos i to r que haya ob-
t e n i d o m a y o r n ú m e r o de puntos ; y 
B ) Si son var ias las plazas a c u -
b r i r , el T r i b u n a l c i t a r á a los opos i -
tores aprobados , para que p rocedan 
a la e l e c c i ó n de plazas por o r d e n de 
p u n t u a c i ó n . 
A r t í c u l o 25. Las dietas y gastos 
de viaje del Presidente del T r i b u n a l 
! y del Voca l Inspec tor p r o v i n c i a l Ve-
I t e r i n a r i o (asi corno los gastos de m a -
t e r i a l que o r i g i n e n las oposic iones) , 
s e r á n abonados por el M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a . Los gastos de v ia je y 
dietas de los otros Vocales, a r a z ó n 
de 15 pesetas p o r d í a de a c t u a c i ó n , 
se a b o n a r á n con cargo a las 30 pese-
, tas satisfechas p o r cada opos i tor , y 
| si fuesen insuf ic ien tes la d i f e renc ia 
s e r á abonada por la C o r p o r a c i ó n i n -
teresada. E l sobrante , si lo hub ie re , 
; i n c r e m e n t a r á aquel las dietas, a p r o -
r ra teo. 
A r t í c u l o 20, Una vez hecho el c o -
r respondien te n o m b r a m i e n t o c o m o 
resu l tado de la o p o s i c i ó n o concurso 
para c u b r i r la plaza de V e t e r i n a r i o 
m u n i c i p a l , la C o r p o r a c i ó n interesada 
d a r á cuenta del m i s m o , en el p lazo 
de q u i n c e dias, a l a I n s p e c c i ó n p r o -
v i n c i a l Ve te r ina respect iva, a c o m p a -
ñ a n d o c e r t i f i c a c i ó n de l acuerdo m u -
n i c i p a l , que la I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l 
c u r s a r á , con su i n f o r m e , a 'a D i r e c -
c i ó n general de G a n a d e r í a , para su 
p u b l i c a c i ó n en la Gaceta. 
A r t í c u l o 27. E l f u n c i o n a r i o n o m -
. b r a d o d e b e r á t o m a r p o s e s i ó n de la 
! plaza en el t é r m i n o de t r e in ta d í a s , 
a p a r t i r de la fecha de n o t i f i c a c i ó n 
de su n o m b r a m i e n t o en el M u n i c i -
p i o de la P e n í n s u l a y cuarenta y 
c i n c o en las Islas Baleares y Cana-
rias; p u d i é n d o s e p r o r r o g a r ambos 
j plazos p o r otros q u i n c e d í a s p o r 
: causas jus t i f i cadas , y e n t e n d i é n d o s e 
[ que l a fal ta de t o m a de p o s e s i ó n 
¡ den t ro de los i n d i c a d o s dias i m p l i c a 
j la r e n u n c i a a l cargo y vacante la 
j plaza de que se t rate; deb iendo el 
A y u n t a m i e n t o proceder a des igna r 
nuevo f u n c i o n a r i o den t ro del m i s -
concurso , y h a b i e n d o de recaer el 
n o m b r a m i e n t o en e l concu r san t e 
que siga en n ú m e r o de p u n t o s . Si el 
n o m b r a m i e n t o h u b i e r e s ido hecho 
L 
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p o r o p o s i c i ó n , el A y u n t a m i e n t o po- : 
d r á op tar por ce lebrar las nueva -
men te o p o r a d j u d i c a r la . plaza su-
ces ivamente a los oposi tores que s i -
gan en p u n l u a c i ó n . 
A r t i c u l o 28. D e l acto de l o m a de 
p o s e s i ó n se r e m i t i r á po r la C o r p o r a -
c i ó n cor respondien te c e r t i f i c a c i ó n a 
la I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a , 
en el plazo de d i e z d i a s . E ! Inspec tor 
p r o v i n c i a l , una vez tomada la opor -
tuna nota , c u r s a r á d i cha c e r t i f i c i ó n 
a la D i r e c c i ó n general de G a n a d e r í a . 
A l rec ibi rse esta c e r t i f i c a c i ó n de 
t o m a de p o s e s i ó n en la I n s p e c c i ó n 
p r o v i n c i a l , s e r á devuel ta p o r esta a 
los aspirantes la d o c u m e n t a c i ó n res-
pect iva , no e f e c t u á n d o s e esta devo-
l u c i ó n antes de I i p r o v i s i ó n de la 
plaza, a n o ser que el in teresado l o 
sol ic i te po r serle necesarios los do -
cumen tos para o t ros efectos o cop ia 
l i t e r a l ce r t i f icada y cotejada de los 
documentos que se r e t i r a n . 
Licencias 
A r t í c u l o 29. Los Inspectores m u -
n ic ipa les Ve te r ina r ios t e n d r á n dere-
cho a hacer uso de l i cenc ia en los 
siguientes casos: 
1. ° Por asuntos p rop ios , que con-
c e d e r á el A l c a l d e c u n d o no exceda 
de ocho d í a s , d a n d o c o n o c í H e n t o a 
la I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a 
y a la D i r e c c i ó n general de Ganade-
r í a e I n d u s t r i a s Pecuarias, con i n -
formes de la A l c a l d í a e Inspec tor 
p r o v i n c i a l respectivo, c u a n d o exceda 
de aquel plazo. 
2. ° Por plazo de u n mes, c o n todo 
el sueldo, p ro r rogab le con m e d i o 
sueldo y con u n tercero s in él, en 
caso de enfe rmedad j u s t i f i c a d a c o n 
c e r t i f i c a c i ó n facu l t a t iva , a i n s t anc i a 
de l interesado. 
3. " Por excedencia v o l u n t a r i a , p o r 
plazo de u n o a diez a ñ o s , en cuyo 
caso se p r o c e d e r á a la d e c l a r a c i ó n 
de la vacante y a su p r o v i s i ó n por 
concurso u o p o s i c i ó n . T r a n s c u r r i d o 
el a ñ o de excedencia v o l u n t a r i a y 
antes exp i r a r el plazo de diez a ñ o s , 
p o d r á el interesado r e i n g r e s a r e n el 
m i s m o M u n i c i p i o s in necesidad de 
nuevo concurso , si h u b i e r a vacante 
de la m i s m a o i n f e r i o r c a t e g o r í a de la 
que ocupaba a l p e d i r la excedencia . 
Si t r a n s c u r r i d o s los diez a ñ o r no 
volviese al se rv ic io ac t ivo , q u e d a r á 
e x c l u i d o del Cuerpo . 
Independ ien temen te de los casos 
anter iores , los Inspectores m u n i c i p a -
les Ve te r ina r io s t e n d r á n derecho a 
d i s f ru t a r un- i l i cenc ia de q u i n c e d í a s 
a l a ñ o c o n todo el sueldo. 
N o se c o m p u t a r á c o m o l i c e n c i a 
cua lqu i e r a c o m i s i ó n o serv ic io o f i -
c i a lmen te conced ido a los Inspecto-
res m u n i c i p a l e s Ve te r ina r ios y que 
Ies ob l i gue a sa l i r de su res idencia , 
n i t a m p o c o la asistencia a cursos de 
e s p e c i a l i z a c i ó n organizados p o r en-
t idades oficiales, para as is t i r a los 
cuales se au to r i ce con c a r á c t e r gene-
r a l por la D i r e c c i ó n general de Ga-
n a d e r í a . 
A r t í c u l o 30. E n l o s casos de 
ausencia t e m p o r a l del Inspec tor m u -
n i c i p a l ve t e r i na r io para el desempe-
ñ o de comis iones of ic ia les o d is f ru te 
de l icencias , l o s u s t i t u i r á n c o n ca-
r á c t e r o b l i g a t o r i o los Inspectores de l 
m i s m o M u n i c i p i o , en los que h u -
biere var ios , y el M u n i c i p a l ve te r i -
n a r i o que d e s e m p e ñ e el cargo en el 
A y u n t a m i e n t o m á s p r ó x i m o cuando 
se t ra te de M u n i c i p i o s que tengan 
u n solo Inspector . Todas las ausen-
cias, po r c u a l q u i e r concepto , no po-
d r á n exceder de tres meses a l a ñ o . 
pe r c ib i endo el sus t i tu to el suehT^ 
r respondiente , salvo el caso H ^ 
fe rmedad del p rop ie ta r io , dur eiu 
plazo en que és t e siga cobrinll16ei 
sueldo. m t > e| 
C A P I T U L O I V 
Sueldo, jubi laciones y penSi0nes 
A r t í c u l o 31 . E l n ú m e r o (¡r. 
pectores m u n i c i p a l e s veferii • 
que por l o menos ha de haW*81 
cada A y u n t a m i e n t o y los sueldo ^ 
n i m o s que h a n de disf rutar se S ^ 
1 t a ran a la s iguiente escala: a^lv 
CENSO D E P O B L A C I O N 
Hasta 3.000 hab i t an tes . 
De 3.001 a 5.000 
De 5.001 a 7.000 
De 7.001 a 9.000 
De 9.001 a 12.000 
I N S P E C T O R E S 
N ú m e r o 
De 12.001 a 20.000. 
De 20.001 a 40.000. 
De 40.001 a 60.000. 
De 60.001 a 100.000. 
De 100,001 a 150.000. 
De 150.001 a 200.000. 
De 200.001 en adelante , 
Sueldo 
Pe das 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
3.500 
5.000 
4.000 
3.500 
5.500 
4.500 
4.000 
3.500 
6.500 
5.500 
5.000 
4.500 
4.000 
3.500 
7.500 
7.000 
6.000 
5.500 
5.000 
4.500 
4,000 
3.500 
9.000 
8.000 
7.000 
6.500 
6.000 
5.500 
5.000 
4.500 
10.000 
9.000 
8.000 
7.000 
6.000 
5.500 
5.000 
4.500 
12.000 
11.000 
10.000 
9.000 
8.000 
7.000 
6.000 
5.000 
T O T A L 
11 
15 
18 
CANTIDAD 
total para pago 
Je éstos ^ 
Pe se'as 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
7.500 
12.500 
7.500 
20.000 
43.000 
65.500 
90.000 
138.000 
yunta m i en tos que excedan 
W i l a c i ó n ele 200.000 h a b i t a n -
^ ' stai'^11 ob l igados a n o m b r a r : 
e 100.000 habi tan tes m á s r un 
p0'0. aIio con c a t e g o r í a de Jefe de 
^ • i s t rac ión ; por cada 50.000 ba-
^'"'tes m á s , un V e t e r i n a r i o con la 
^ J c f t íie Negoc iado , y por cada 
*Lg i ^b i tan tes m á s u n O f i c i a l p r i -
Veter inar io m u n i c i p a l de en-
rtiero, 
^ ¿ c u l o 32. Los Inspectores m u -
• OIPS veter inar ios t e n d r á n dere-
desde la p u b l i c a c i ó n de este 
í d a n i e n t o , al d isf rute de q u i n q u e -
ios poi" a í ios servic ios prestados 
"^propiedad en el m i s m o M u n i c i -
e. ¡^ai que los d e m á s f u n c i o n a -
fiosd0el mismo A y u n t a m i e n t o . 
\rticulo 33. Los sueldos de los 
Inspectores m u n i c i p a l e s Ve t e r i na -
rios serán abonados p o r las J u n -
tas de Mancomunidades creadas p o r 
la base 18 de l a L e y de C o o r d i n a -
ción sanitaria o d i r ec t amen te por 
los Municipios, s e g ú n de t e rmine la 
legislación correspondiente . 
A los efectos de f o r m a l i z a c i ó n de 
presupuestos que es^blece la base 
9,', el Secretario general r e c o g e r á en 
ellos la propuesta del Inspec tor p ro -
vincial Veter inar io en lo que afecte 
a la cons ignac ión de los Inspectores 
municipales Ve te r ina r io s . 
De la parte del presupuesto re la-
cionada con los se rv ic ios ve te r ina -
rios se env i a r á copia a l M i n i s t e r i o 
de Agricultura, que le p r e s t a r á su 
aprobación, previo i n f o r m e de la 
Dirección general de G a n a d e r í a . De 
'as referidas c o p i a s q u e d a r á u n 
Ampiar en el M i n i s t e r i o de A g r i -
cultura, ob-o s e r á r e m i t i d o a l Inspec-
tor provincial V e t e r i n a r i o y el terce-
ro al Delegado de H a c i e n d a , c o m o 
b i d e n t e de la Jun ta . 
L>s pagos s e r á n o rdenados por el 
(bidente, en lo que a los Inspec-
^es municipales se refiere, con es-
sujeción a l presupuesto a p r o -
b ó por el M i n i s t e r i o de A g r i c u l -
eonl^j0'? L108 A y u n t a m i e n t o s 
pecWp n la j u b i l a c i ó n a los Ins-
lo ^ m u n i c i p a l e s Ve te r ina r ios : 
so l i c i tud del in teresado, 
tuviese m á s de sesenta y 
c o n m á s 
Judo 
í e c f ! ! . d e ^ d ; o c u ; n t ¿ 
^ renta a ñ o s de servic ios efecti-
•«W j11.0380 ^ que s in l legar a la 
Sedid131^* j u s t i r i q u e n hal larse 
^ i ó n f ^ c a m e n t e para la pres-
ael servicio. 
2.° De of ic io , c u a n d o c u m p l a n 
los sesenta a ñ o s o exista i m p o s i b i l i -
dad física n o t o r i a , que se a c r e d i t a r á 
med ian t e f o r m a c i ó n de l o p o r t u n o 
expediente, con c e r t i f i c a c a c i ó n ex-
pedida por los M é d i c o s designados 
o f i c i a lmen te . 
Si a l c u m p l i r los sesenta a ñ o s el 
Inspec tor tuviese m á s de diez y m e -
nos de ve in te de se rv ic io , p o d r á c o n -
t i n u a r d e s e m p e ñ a n d o su cargo basta 
c o m p l e t a r este t i e m p o , p r e v i o expe-
diente de capac idad , que d e b e r á i n s -
t ru i r se todos los a ñ o s y s iempre que 
el resul tado le sea f avorab le . 
A r t í c u l o 35. E l haber de j u b i l a -
c i ó n s e r á : el 40 por 100 del m a y o r 
sueldo d i s f ru tado en ac t ivo d u r a n t e 
dos a ñ o s , a los ve in te de se rv ic io ; el 
60 p o r 100, a los v e i n t i c i n c o , y el 80 
por 100, a los t re in ta y c inco ; en ten-
d i é n d o s e s iempre que f o r m a n par te 
del sueldo para el c ó m p u t o del habe r 
de j u b i l a c i ó n los q u i n q u e n i o s que el 
in teresado pe rc iba o haya p e r c i b i d o . 
E n caso de j u b i l a c i ó n forzosa p o r 
edad, se c o n s i d e r a r á c o m o sueldo 
regulador , para d e t e r m i n a r los de-
rechos pasivos, el que el in teresado 
d is f ru te a l c u m p l i r los sesenta a ñ o s , 
si no h u b i e r a d i s f ru t ado antes o t r o 
m a y o r . 
A r t í c u l o 36. Guando el Inspec to r 
j u b i l a d o acredi te servic ios en p r o -
p i edad en d i s t in tos M u n i c i p i o s , los 
haberes de j u b i l a c i ó n s e r á n satisfe-
chos p o r todos los A y u n t a m i e n t o s 
en que h a y a n d s e m p e ñ a d o f u n c i o -
nes en p r o p i e d a d , p r o p o r c i o n a l m e n -
te a l t i e m p o de se rv ic io y sueldo dis-
f ru tado en cada u n o de ellos. 
A este efecto y s i r v i e n d o de base 
la ho ja de se rv ic io j u s t i f i c a d a c o n 
las cor respondientes cer t i f icac iones , 
que d e b e r á presentar el in teresado, 
se p r a c t i c a r á el o p o r t u n o p r o r r a t e o 
por la D i r e c c i ó n general de A d m i -
n i s t r a c i ó n l oca l , que l o c o m u n i c a r á 
a las respectivas Corporac iones . E l 
Presidente de la Jun ta de M a n c o m u -
n i d a d cor respondien te a l A j o m t a -
m i e n t o en que el f u n c i o n a r i o h a y a 
sido j u b i l a d o e x i g i r á a los d e m á s 
M u n i c i p i o s la parte que le haya co-
r r e s p o n d i d o para el pago de la j u b i -
l a c i ó n acordada . E l haber de j u b i l a -
c i ó n s e r á abonado a l in teresado, í n 
tegro y mensua lmen te , por la a l u d i -
da J u n t a de M a n c o m u n i d a d de M u 
n i c i p i o s . 
A r t í c u l o 37. Los A y u n t a m i e n t o s 
c o n c e d e r á n a la v i u d a s e h i j o s de los 
Inspectores m u n i c i p a l e s V e t e r i n a -
r ios que al fa l lecer c o a L u o a veinte 
o m á s a ñ o s de servic ios en p r o p i e -
dad, una p e n s i ó n equ iva len te a la 
cua r t a par te de l m a y o r sueldo d is -
f ru tado por e! causante d u r a n t e dos 
a ñ o s . 
Guando el Inspec to r falleciese s i n 
haber c u m p l i d o los veinte a ñ o s de 
servic ios en p r o p i e d a d , se c o n c e d e r á 
en c a l i d a d de socor ro a su v i u d a e 
h i jos , c o m o m í n i m o , el i m p o r t e de 
dos mensua l idades . 
Si los servicios se hubiesen pres-
tado en diferentes A y u n t a m i e n t o s , 
cada uno do ellos s a t i s f a r á la parte 
cjue le cor responde , lo m i s m o que en 
los casos de j u b i l a c i ó n antes m e n -
c i o n a d a . 
A r t í c u l o 38. T a n t o lo dispuesto 
en este Reg lamento , respecto a la 
edad para la j u b i l a c i ó n , c o m o lo 
concern ien te a la c u a n t í a de l haber 
pasivo de los j u b i l a d o s y de las p e n -
siones a sus v iudas e h i jos , se en ten-
d e r á s in pe r j u i c io de lo es tablecido 
en Reglamentos de F u n c i o n a r i o s que 
los A y u n t a m i e n t o s tengan a p r o b a -
dos, s iempre que sus d ispos ic iones 
resu l ten m á s favorables . 
E n lo que no e s t é previs to p o r el 
presente Reglamento , r e g i r á la legis-
l a c i ó n vigente para las G l a s é s pas i -
vas de l Estado. 
Sanciones y recursos 
A r t í c u l o 39. Las cor recc iones d i s -
c i p l i n a r i a s que p o d r á n impone r se a 
los Inspectores m u n i c i p a l e s V e t e r i -
na r ios v a r i a r á n s e g ú n se trate de f a l -
tas leves o graves. 
Se c o n s i d e r a r á n faltas graves a los 
efectos de este a r t í c u l o . 
1. ° L a fa l ta re i te rada de asis ten-
cia a l Ma tade ro o Mercado , en las 
horas s e ñ a l a d a s para ver i f i ca r l a 
i n s p e c c i ó n san i ta r ia , s in l i c enc i a n i 
causa j u s t i f i c a d a . 
2. ° E l a b a n d o n o de se rv ic io . 
3. ° L a negat iva a prestar u n ser-
v i c i o e x t r a o r d i n a r i o c u a n d o lo o r -
dene por escri to el A l c a l d e , la Co-
m i s i ó n pe rmanen te o el A y u n t a -
m i e n t o p leno, por i m p o n e r l o nece-
s idad de urgente e i nap l azab l e c u m -
p l i m i e n t o . 
4. ° E l i n c u m p l i m i e n t o de ó r d e n e s 
de la S u p e r i o r i d a d ( D i r e c t o r gene ra l 
de G a n a d e r í a , Inspectores generales 
e Inspec to r p r o v i n c i a l ) y el de las 
d i spos i c iones e i n s t rucc iones e m a -
nadas del M i n i s t e r i o de T r a b a j o , Sa-
n i d a d y P r e v i s i ó n emi t i da s p o r s í o 
por sus f u n c i o n a r i o s centrales o p ro -
v inc ia l e s . 
5. ° La i n s u b o r d i n a c i ó n en f o r m a 
de amenaza i n d i v i d u a l o co lec t iva . 
6. ° L a o m i s i ó n a sabiendas o p o r 
ne l igenc ia e i g n o r a n c i a inexcusables 
de in fo rmes mani f i e s t amente i n j u s -
io, y la a d o p c i ó n de acuerdos con las 
mismas c i r cuns t anc ia s . 
7. ° L a manif ies ta fal ta de p r o b i -
dad . 
8. ° L o s hechos c o n s t i t u t i v o s de 
de l i to perseguible de of ic io . 
Se cons ide ran c o m o faltas leves 
las siguientes: 
1. ° L a desobediencia q i n s u b o r -
d i n a c i ó n no rei terada, y de las cua-
les no se hubiese seguido pe r ju i c io s 
para los intereses m u n i c i p a l e s o para 
la sa lud p ú b l i c a . 
2. ° E l retraso en el d e s e m p e ñ o de 
las funciones que les e s t á n enco-
mendadas , c u a n d o no pe r tu rbe sen-
s ib lemente el s e rv ic io n i tenga con-
secuencias de pe l i g ro san i t a r io , 
3. ° Las que sean consecuencia de 
negl igencia o descu ido excusables. 
A r t í c u l o 40. Las faltas leves se-
r á n sancionadas con a m o n e s t a c i ó n 
o s u s p e n s i ó n de empleo y sueldo, 
p o r p lazo no supe r io r a ocho d í a s , 
decretadas, la p r i m e r a , po r el A l c a l -
de, y la s u s p e n s i ó n , p o r el A y u n t a -
m i e n t o o C o m i s i ó n p e r m a n e n t e , d o n -
de la hub ie ra . R e s e r v á n d o s e a l fun-
c i o n a r i o el recurso de alzada ante el 
Inspec to r p r o v i n c i a l ve t e r i na r io . 
A r t í c u l o 41 . Si la fal ta come t ida 
lo requi r i se , el A l c a l d e l o p o n d r á en 
c o n o c i m i e n t o de l Gobe rnador c i v i l 
para que és te , con i n f o r m e del Ins-
pector p r o v i n c i a l v e t e r i n a r i o , d é 
cuenta a l a D i r e c c i ó n general de 
G a n a d e r í a e I ndus t r i a s Pecuarias 
para la r e s o l u c i ó n que proceda. 
A r t í c u l o 42. Las sanciones en re-
l a c i ó n con las faltas graves s e r á n las 
siguientes: 
P r i m e r a , p o s t e r g a c i ó n en el Es-
c a l a f ó n ; segunda, s u s p e n s i ó n de em-
pleo y sueldo de diez a sesenta d í a s , 
y tercera, s e p a r a c i ó n del Cuerpo . 
Las dos p r i m e r a s sanciones debe-
r á n ser impues tas p o r la D i r e c c i ó n 
general de G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
Pecuarias, c o m o resu l tado del expe-
diente i n s t r u i d o , con recurso de a l -
zada in terpuesto ante el M i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a . L a s e p a r a c i ó n del 
Cuerpo ha de ser decreta p o r el M i -
n i s t e r io de A g r i c u l t u r a , p u d i e n d o re-
c u r r i r el s anc ionado ante lo Conten-
c i o s o a d m i n i s t r a t i v o . 
A r t í c u l o a d i c i o n a l . Los A y u n t a -
m i e n t o s o M a n c o m u n i d a d e s de los 
m i s m o s r e s p e t a r á n los derechos ad-
q u i r i d o s p o r los actuales Inspec to-
res V e t e r i n a r i o s m u n i c i p a l e s , e n 
cuan to se re lac iona c o n la e f ec t i v i -
dad de los n o m b r a m i e n t o s y cons ig-
naciones presupuestar ias , s u j e t á n -
dose en lo d e m á s a lo que d e t e r m i -
na este Reg lamento . 
Patronato Local de ForaiaciOD 
Profesional fle Astorga 
A los Afuníamieníos del partido 
Se hace p ú b l i c o para c o n o c i m i e n -
to de los A y u n t a m i e n t o s del p a r t i d o 
j u d i c i a l de Astorga , que en su t o t a l i -
dad i n t e g r a n el t e r r i t o r i o de este Pa-
t ronato , que du ran t e t o d o el mes de 
Agosto se h a l l a ab ie r to el pago de 
las apor tac iones a que se refiere el 
apar tado a) del a r t í c u l o 37 de l v i g e n -
te Es ta tu to de f o r m a c i ó n Profes iona l 
y a r t í c u l o s 1.° y 3.° de l Decreto del 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bellas Ar tes fecha 1.° del a c t u a l , 
deb iendo efectuarse el ingreso de las 
cant idades cor respondien tes a l p r i -
mer seineslre de l a ñ o en curso , en la 
cuenta co r r i en t e que este Pa t rona to 
t iene s i tuada en el Banco H e r r e r o 
(sucursa l de Astorga) , en el cua l les 
r e c i b i r á n el rec ibo p r o v i s i o n a l , que 
s e r á canjeado por la co r respond ien te 
carta de pago de la T e s o r e r í a del 
Pa t rona to . 
Astorga , 3 de Agosto de 1935.—El 
Presidente, M a g í n G. R e v i l l o y F u e r -
tes.—El Secretario, F l o r e n t i n o M u -
ñ o z y B . de Q u i r ó s . 
Entidades menores 
J u n t a vecinal 
de Fe r r a l de Bernesga 
F o r m a d o y a p r o b a d o el presu 
to o r d i n a r i o de este pueblo p a r a ^ 
e je rc ic io ac tua l , se h a l l a expuesto ^ 
p ú b l i c o en el d o m i c i l i o del P 
dente, por el p lazo reglamenta^r 
para o í r rec lamaciones ; se adv" 0 
que t r a n s c u r r i d o és te , no se admit í 
rá n i n g u n a p o r jus ta que fuera 
F e r r a l , 14 de Agosto de 1935._E| 
Presidente, A g u s t í n Fernández . 
Adminístratíon n i c i p a l 
AdiinlstraclóB de josficía 
C é d u l a de c i tac ión 
C u m p l i e n d o lo ordenado por el 
Sr. Juez de I n s t r u c c i ó n de este parti-
do, en p r o v i d e n c i a de esta fecha dic-
t ada en s u m a r i o que se instruye (n 
este Juzgado con el n ú m e r o 99 del 
c o r r i e n t e a ñ o , sobre estafa y alza-
m i e n t o de bienes cont ra otro y Aqui-
l i n o R o d r í g u e z G ó m e z , cito en for-
ma y a m e d i o de la presente a Leo-
n o r y M a r í a de la C o n c e p c i ó n Blan-
co M o r á n , vec inos que han sido de 
P ó m b r i e g o , en la ac tua l idad en igno-
r ada paradero , para que dentro del 
t é r m i n o de diez d í a s , comparezcan 
ante este Juzgado de I n s t r u c c i ó n , sito 
en la ca l le A n c h a , para prestar de-
c l a r a c i ó n ofrecerles el procedimien-
to c o n f o r m e el a r t í c u l o 109 de la Ley 
de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l y otras 
d i l igenc ias , bajo aperc ib imiento que 
en o t r o caso les p a r a r á el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 
Y para que conste e insertar en el 
BOLETÍN OFICIAL, expido la presente 
en Ponfer rada , a 13 de Agosto de 
1935.—P. H . , J u l i o Fuertes. 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
D u r a n t e el p lazo de q u i n c e d í a s 
se h a l l a n de mani f ies to en la Secre-
A N U N C I O P A R T I C U U R 
Interesa aver iguar el paradero de 
J e r e m í a s Rozas M a l l o . l iat ; i ra ' 
M a r z á n , A y u n t a m i e n t o de Vega 
za ( L e ó n ) , d e s a p a r e c i ó ^ ;ido de las mina5 
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o y para | ^a VT"^""^ " \ moe de Marzo ú 
T • , I de Fabero en el mes ae ^ 
o í r rec lamacmnes , las O r d e n a n z a s ; ^ Se le necesita para asuntos^ 
„ p i „ _ r - j r ~ ^ v - . - ¡ f a m i l i a . Q u i e n pueda dar a lgu^nla 
tasas por ap rovechamien tos en el j . . . . ^ ^ . i ^ m se rueg<« 
. • • • , ! t ic ia sobre su paraaero. ei 
cemente r io m u n i c i p a l . L . vronnpl Rozas, eu 
T • . J S í K m u . n q u e a Manuei 
Las que no se i n t e r p o n g a n en e / $ ^ V , , w 
i- i J - J J i de M a r z a n . -Anots-
plazo es t ipu lado , s e r á n desde N ú n i . 627-—^w 
desestimadas. Santa M a r í a del P á r a m o , 
Agosto de 1935.-E1 A l c a l d e , S. Sai 
la D i p u t a c i ó n P^0 vinel* 
